あごら : 136号 (1988.12.10)「新聞切り抜きに見る女の16年 II : メキシコ会議前夜 1973~1974」 by unknown















3号く主婦の解放> ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・墜を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の女性たち
・資料各国の母性保護・討論運動をすすめる
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
g号く働く女と主婦の接点〉 ￥ 430 (品切)
・論文働く女と主婦の接点、 神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む性
10号く女と法> ￥ 700 (品切)
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性・討論産む性と法律
1号く女と教育> ￥ 750 (品切)
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別・討論女と教育






14号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝 ・新女大学研究エロザベス・マウア
15号く職場の中の女性差別〉 ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切)
16号く女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
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???????? ォー ???? ???ャ??? ? ?? ???
????
??? ?? ??????? ? ?????????????
??????
???ょ????????、?????? ? ??? 。
??、????????????????? 、? ?? ?????
???? ??????『 ???? ? 』??、 、
?
???
??? っ 『 ??』? ??? 。??? ? 『 』??? 、? 。
??、??????????? ?、
??? っ 、???? ? 、??? ?』 ???? 、 、??? ャー ?? 。
???、?????? ?




??? っ 、 、????????????っ 。?????? 。 ????? 、??? 「 」??? 、「????」???っ????????、??? 。??、??、??????っ? 、








??? 、 ????? ??っ???? 。
??????? ? っ








??? 、 ????? っ?ょ 。
I勾
????????????ュー ー ? 。 ォー ー??
???????、????????
??? ? ? 、 ???? 。
?????ュー?ー??????、?
??? ? ?? ? 、




























?っ ???? ?? 。














































?、??? 、?、? ?? っ
。
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ゃ?、 ?????????、???、??? ?ュ? 、 、 ィ ?
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「?????」っ?、????????っ?、 っ 「??????? 。??? 」っ?。 、???ゃ 。 ? っ? 。??? 、「 」??? っ ? ? 。??? 。 ッ?ュ 。? ャ
?
?ッ?????っ?????ょ、






???、? ?????????????。? ? ???、 。
?????っ??。??????????




? 、 、??? 。 、??? ?? 、 ー ???? 、??? 、???、?っ? 、 ィ?????。 、 ャ
?
?ッ?????、?
??? ー??? ?っ 。
????、????っ?「?????」??ァっ?、???っ?? ? ゃっ?。? ? ? ????、? ?? ? ? ?っ???? っ 。? っ 、??? ? ???? っ っ 。??
?
????????、????
??っ 。???、 、 ュ
?
?????



















































?? ??????? っ??? ょ
。
















































































































































































??? っ 、??? ?? ?
。
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??? 、 ? ゃ?っ ゃ 。??? っ ? 。??? ょ 、 ?、 、
??っ??????ゃ???っ??????????? ????。??? 、??、??? 、?? ??っ ゃ ?。??? 、 ゃ 。???? 『 』???っ 、? 、?
?
??「???」?っ??。????
??? 、 ? ーっ????、? ? ゃ??? 、 、??? っ 、 、??? ゃ っ 、??? っ ??、っ っ 。 、???、 っ 、「??、 っ ???、 ? っ???ゃ ? 」っ???。 ? 、???っ ?。 、






??? 。 、?? っ 。?????
?
??? 『 』?????? っ
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???、?っ ??っ?、? 、 ????? 、 ???? 、 ? っ? 。?????? っ ゃ?、っ 、?? ? 。??? ュー??? ュー?っ? ? っ 。??? ュー ャ ーっ ???っ ょ 。?? ? ??っ ? ゃ「?、 ュー ャ ー




?っ?。 、??? ?? ?、 ? ィ??? 。 、? 、 ょっ
っ??????っ?




??? 、 「??? 」
?????????ュー??????。
?????、?????????ィ?
??? 、 ??? 。??? ?????? 。??? 、 ?? 。??? 。 ゃ?。? 「 」???。「?? ? 」 。
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??? 、 ? ? ???????? ?っ??っ???っ 。??、 ???? ? 、??? 。??? ? ー ???? ?。 、??? 、??? 。 ? 、?????? 、?っ? 、 、 。??? 、? っ 、 、 っ????? 。??? 。??? 、? っ 、 っ 。?? っ 〈??? ? ???? っ 、 っ?? 。
????ー????????。??????? ? 、 ?、????? っ 。????? ???? ょ 。 ? ???っ?、 ???? 、 ???? 、 。??? ???? ッ っ 。??? 「??」 ャ ー っ???。???、 ? 。??? ェ 、?? 、??? 。???、 、??? っ ????。 、 ???? 。??、????? 、
??????、???、??????????????????????? 。
?????、??????、????
??? 、???? っ 。 ? ???? 。??? 、 っ??? っ 、 っ??? っ???ぁ 。? 、?? ょ 。 、????、?? ????? ??。? ょっ ??っ?、 っ 。??? ??? 、 、??? ? 、??? 、??? ???? 、 「?」? っ 、 「 」?、? 、 っ 。?????、
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??????????????????っ?? ょ 。 、 ??????? ?? っ 。??? ? ゃ????、????っ?ゃ? 、 っ??? 。 、 ょっ ? 、??? 。?
?
?、???????ょ?????
??、??? 。 ?、「 、 、??? ?? っ?? 、??? っ 、?」っ っ 「
?
? ?
???っ 」っ 。??? っ??。 っ ? 、??? 「?? 」っ 、 「 」??? 、?? っ っ? 、?ょっ っ? 。??? ? ゃ 、?? ゃ 。













??ょ、 。 ? ?、「?ょ????????????????」? ? 「 っ ?????、? ???、? ? ー??? 。 ???? 。 、??? 「 ?






???????、 ッ??っ ?? 、???っ ???、??? 。 っ ょ 。?っ? 、????ー ョ っ 。??? っ 、?????っ ゃ 。 ?????? 。??? 、 、?ょ 。
????。??、 ??ゃ?????、 ょ ? ? ??
で斎有斎
。藤馬藤
???????っ?、??? ょ。? 。??? ?????? 、??っ ょ 。 ?
?、?????????。
??? ??、?っ?? ??っ?。? 、??? ???? っ 。〈???〉??、????????????? 。 、?????? 、 っ??? っ 、 ? 、????????
??????????????。???? ??????、 ???ゃっ ?????? 、 ?????っ ゃっ 。 っ 、?ー??? っ 、??っ ゃ ょ。 、??? 、 っ ィ?? っ 。??「 ?」??ー っ 。??? ? ? ????? 、??? 、??? 。 っ?、? ?ー??? 。 っ 、??? っ 、???、〈? 〉っ 、 ゃ???、 、 ??、っ? 。??
?????ェ?????????
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??、????????。???? ェ ?っ????????っ ? ゃ??? ????っ 。???ェ っ ? っ? ょ 。?????? ェ ?? っ???「 」 、?? ? ? ょ 。???ェ ??っ?っ 、 ? 。
?
???? ? ゃ??? 、??? 、 ?っ 。??? 。 。??? 、 ェ??っ 。??? 。??? ?? 。?? ?
?
????????。
??? 、『 ェ 』 っ? 。
??『??、????』?『????』??ッ????、????『 ? 』??? ? ? ? ???? 、 っ?、「?ェ??? 」 ? ? っ?。???『 』 っ ?、????、 。『 』
?『???????』??、??????????ー???????、?????っ っ
??、???????、??????
??? っ 、 、 ???。 ? 、 っ っ???????? ? 。
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?? っ??? ??、 っ 、????? ? ??、 ゃ??、 、? 。
??、????っ????、っ???
?、?っ ? 。???? ?、 ???? ? 。??? っ??? ?? 、???、 、???、
???、?????。????。?? 、?? っ??? 、? ? っ?ゃ???? 。 。??
?
????????????
?? 、「 ?、??っ 」???、 ? ? 。??? ????、 、
???????。????? ????。??? 、 ?? ????? っ ? ????????、??、っ 、? 。??? ???? ? 、 っ 。??? ? 、??? っ っ???、 。??? 、?ゃ 。
??
???、?ィ
???ー?っ? 。 ???? 。?? っ ?。 、 ィ???ー ? 。??? ?、?? 、 。??? ー? ャ?? 。
???????ー?、??????????? 。 ? ??? 。??? 、 ??????????? 、??
??
???、???????ゃ
??? ょ。 っ ゃ??? ??。????? ? ー?? 、
??
??????





??? ?? ゃ??、 ゃ ? 、? 。
???????、 ?
??? 。 っ???? ?? 、?? ?? 。?? 、 ??っ 、 。
?????、????っ????。??????? ?、?? っ ? っ??????「 」 、??、 。??? 、 」 、? っ っ???? 、 ? 。??? ?? 。???。 。??? 、 、??? 、 っ っ?、? ? っ ゃ????? ? 、 っ 。??? ??「? 」 、 、??? 、 っ っ 。??「 ?」っ 。??? 、?っ?、 ? っ 、? ?っ 。??? ?。
「 ? ? 」
っ??
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????????っ??、??????? っ 。??「 」っ ???、???? っ ? 。??? ????っ??? 、???ッ っ ? ょ。??『 』 、 、??? ー? 。??? 、『 ?』 ? 、?? ?ゃ 。???ょっ?。『 』 ゃ 。??? 、?? ? ょ 。??? ?? っ 。??? っ 、?
?????っ??????。
??? 。 ? 、 ??? ?、??? ?? っ っ 、??? 、っ??? ョッ っ 。
??????????ょ?、っ?、????っ?? ? ?? ?、??、 っ??? 、??? 、 ????ョッ???? 。??? 、 ? 、??? ィッ 。?? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、?? ? 。??
?
?????????、????
??? 、???、 ?、?? ょ 。??? ュー?? 、 ャー 、??、 ? ?? っ? 。??? 。??? ?? 、 ゃ???







? 。??? ? 。
?
?




??? ????? ?、 ?
???????。??、?????????????????、?????????? 、 ? ??? 。
???????????、 ?????、 っ???、???? っ 、???
?
???????ょ、
??。 ゃ???、 ? 、??? 。??? ょ 。??? 、 ? 、??? ぁ? っ 。??? 、 ょっ??? 、 、っ??? 。 ???? っ 。
????????、?? ?? 。
???、???????????っ?、
??? ????? ????、 ?? ???ゃ 。??? ?? 。 、??っ 、っ 。??? 、??? っ 。??? 。? 。??? 。??? 、 、
?っ???????????????。???? ??、???? っ 、??? ???ゃ???? 、?
。
? ??? 、??。 ょっ っ 、??? ? 、??? 、? ???っ ?。 ゃ??。 っ???っ??? 、 ? ? 。??? っ 、??、 ? っ?、? ? ???、 ゃ 、 ィッ 、?ァッ ョ ?。 、??? ? 、??? っ? っ??? ?っ っ???。『 』 、?? 。
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?????、??????、??????? ? ?????? ??? っ っ ? 、??? ぁ ?。??? ????? 、 ???っ??? っ ゃ? 。??? 、?? 、 、? ゃ 。
????、????????っ????? ? ????? 。??? 、 ? 。???、 ????????ゃ 。 、 、??? 、??? っ? ょ 。?っ ? 、 。???? 。
?? っ?????っ 、っ ? 、????っ 、っ???? ? ? っ っ??? 。 ? 、???「 」 ?「 ? 」??? っ ???????????っ?????????? ? 、
?ゃっ???????? ?? 。??? ??? ??っ 、?? 。 ??? 、??? 、??っ ゃ 。??? っ 、?? 。??? 。
???????????????????? 、 ?????? ゃ? 。??? ?。???っ ?、 ??????、???? ????? ? 。????、?ィ 、?? ? ゃ、 。??? 、??? っ 、??「 」 ゃ???
?
???っ????。






































































































































































































??? っ 、 ???? ? ? 、 、
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???、????っ?????????? っ 。??? 。? 、????? 、??? ??? ? ??????っ 、 ? っ 、??? ゃ っ ??????? 、 っ 。
????、?、??????????
??? 、









??????、? ャー???? ? ??、???? 、 ?、? 、??? っ ? 。?? ょ 。??? 、 ?? ? っ??? ? 、??? ょ。??? 、
???。??? ??、?????? ? ???、 ???? ??? ? ?。??? ????「 っ??? 」 、「?????????」っ?。???????っ 。
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? 、?? ョッ??? 、??? ッ ー ー? 。??? 、「 ?? 」 、??「 」、 「 」??? っ
?っ???っ???ゃ?????。??????、???????????、???? ? ? 。「???? 。 、??? 。???? 、??」っ 、??? 、 っ??? 、 、 、??? ? 。?、? っ 。??? 、 「??」 「 」??、 ? 、 、??? ゃ っ??? 、? っ 。???、 。??? ゃ ? 。???????ー?。 ?
?













??? っ 。 、???? ?? 、??? っ 。 、「???」???????????????? っ 。??? 、 ? 、??? ォー ー
?
????????
?? っ ょ 。??? 。 ョッ 、??? ??? ???、 、 ? ??? ? 。??「 」 、
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?、??????っ???、???っ??、??????????????????っ ? ょ 。 ? ???????っ ? 。??? 、??? っ 、 ょ????、? っ??? 、
?
?
??? っ?????? っ ょ 。 ???
」 ? ? ?
?
?????っ?
????????っ????????? 、 ??ゃ 。??? 。 ョッ?? っ 。??? 、
????
??っ?、?????????????????っ??? っ?ゃ? ?、?? 。??? ?、 ??????
?
??? 。??? 、 ?っ?ゃ 。? 、??、?? ゃ 。???ゃ、? 、? ょ 。
見
直
「???」?? ?? 、??? ? 。???? ?、?? っ??? ? 、
??
??? 、
??????、???。?????????????????? 。??? 。? っ??? 、??? 、
?
??? ?? ?????????? っ ー 、???? 。??? 、??? 。 、 、 、??っ ゃ 、???、 「?」?
?
ッ?????っ
???、 ? っ???、 ゃ 。 っ??? っ? 、 、 、??? 、? っ ???? 、 ー??? 、 っ??? 、 ?
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?????っ?????、?????????っ??????。???、?????、 ? っ ?、??? ? ? ???? 。〈? ゃ??? 〉? 、 ???? 、??? っ 、??? ??っ 。??? っ??? 、 。?? っ 、?ー 。??? 、
??
???????。
??? ?? っ 。??? 。?? 、??? 。???? 、 。??? っ 、?、 。??
???????????????
??、???????????????????、っ???、????????? 。??? ? 、??、 ?? ?????っ????、 ? 。??? ????? 、?? 。??? ?? っ?、っ 、??? ? 。 、??? っ 。??? 、???っ 、??? っ 、っ?? ? 。
???、??ィ???ー???、??






??? ッ 『?? 』 ?? ???? っ 、 ィ?ー? ? ??、?っ ?っ 。??? ? 。 、??? ?? 。??? 『 』 ゃ?っ? 、『 ? 』?っ? 。?? ??っ ??「?? ? 」???。 、 ?、??? 、? 。??? ? ???? っ 。 、 ー??? っ
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??っ???、? っ? 。??? 、 ?? ー?????、??? ー??? ?。??? 。 、??? ー 。 ?????? っ ? ? 。??? 、 ? ?
っ??????????





?? ?????? っ 。??? 、???????っ 。??っ 、 っ 、??? っ?っ? ??。? ? 、 、???っ ? 、 、??っ 、 。??? 、










??? 、 、???。?っ ???? っ 、 っ?? 。 っ ょ 。 っ 、??? ? ょ 。 ィ??????。??? っ 。
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??????。????っ ??、????????、 ? ????っ?? ?ょ 。??? ??。 ?? ???ゃ 。 ??? ?? ? 。??? ? 。??? 、??? ? 、??? っ??? 。??? ?、??? 、 っ?。? ? ッ??。 、 。
?????????????????
?、? ? っ??、 、??? ? ? っ??? っ 。??? 、? っ?
?????、????????、???? ??。??? 。??、 ?????ゃ??? 、 、??? 、っ 、???? ?。 っ??? 、 ??? ょ 。??? 、????? ー 。??? ッ
?
???????
??。 ? ??? ? ょ。
???????っ???。?????、????っ ?。????? 、 ?、???????? ??? 。?????? ョッ??? 。 ? ゃ 、 ー??? っ 。????っ? 、??? 。? 、??、 「 」?っ? ? 。
?? っ????、???? 、??? ? 。 〈 〉??? ????。??? 、「 ?













































































































































































?? ょ 。??? ? ッ? 。??? ? 、 、??? 。?? ? ょ。?? ?、
?
?????????
?『 』 、??っ ? 。 、??? ? 。???? っ? 、???? 「 『?ィ』 『 ?』??? 、?」っ 。 、 ょっ??? 。??? 。 、??




??? っ ????ょ、 。??『 ??
?
?』??????
?。『? ー 』? ょっ??『 ッ 』 ??、 ???? 、「 、??? 」っ? ??っ 。 ?っ??? っ っ 。??? ? 、
?
ッ???
??? っ っ 。?? 、 っ ??、 っ 。 っ 。??『 ?ー 』、 、?? 、 、??? ? っ 。??? 、 っ
????????????、????っ?? っ っ 。??? 、????? ???? っ?。?? ??????。??、『 ー 』?? ? っ 。??? っ 、 っ??っ ゃっ ???? ゃ??? 。 ???? 。 ???? 、
?
???????
















??? ?。? 『 。????
??
』
?っ? 、『???ー??』????、 ? 、っ? 。??? ?、?? っ?っ 。??? 、?? ???? ? 、 、 ? っ?。? っ 、 ???? ょ。??? 。??? ? っ?、? っ 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、 。???、 っ 、? 。??? 、 ゃ 、?? っ 。
????、??????????????。 ? ?????、? ????????? 。???? 。??? 、『 ?』??????? 、 、?っ っ 。??? 、 ?ー ッ??? ?? ??。?ょ 。
???????????????
??







? ?。??? 、 ? ???? ?











??? っ 、 、??? ? ???? 。 、??? っ 。?っ?、っ ?? 、??? 。??? 『 』 、 、
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???ょ 。 っ 、??『 ー 』 ???? っ??? っ ? 。??? ?? 。??? 。 ?、 ? 『?』 、 。??『 』 っ??、? ? 。??? ?? ? 。??? ? ょ
?
??? ゃ? 、 ゃ。??? 、 ェ?『? 』 ょ。?、? ?? 『 』??? ェ 』 、
?????っ??????????ゃっ?、??、??????っ?、?ゃ、???? 『? 』 ?っ? ??、??? ?。 、??っ 、っ 。
???????????????、?
??? ? っ 。 っ??、? ?、? ? 。??? ??????? っ ? 、??? ?、?っ??? 。??? 、 、??? ? 、 っ??? ー??? 、 ? ??、 っ ょ??? ょ 。??? ?? 『 』 っ?? 、 ゃ 。
?????????????????? 。??? 、 、 、っ??? ーっ??? っ???ょ、 。??、 ー?? ? っ 、「 ??、? ??」?
?
???っ???。
??? ?、 ???? 。 、??? 、? ???? っ 、?っ?、 ???
? ? ? ? ? ? ? ? 。
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????????????。?????????ゃ??????????????、 っ???? ゃ 。??? ??、 っ?? 。??? 、 、 、??? ??? ょ。??? ? 。?、? ???? ー??? 。??? っ 、 っ??? っ 、?? ょ 。??? ? ょ。???、 、???。??? っ??? 、??? 。
??????????ょ。????、??????? 、 ?? 。???? 、 ??????? っ?。??? 、??? 。 ー??、 。??? 、? 。??? っ?? 、 ?。?? ? ? ュ
?
?ッ???
??っ?、 ? っ 、??? ょ、? ュ
?
?ッ????????????
??????? ょ。??? 、 。??? 、 、 ??? 、 。??? 。??? ?。 、?? 。
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????????????。??????? ??。? っ?、??? 。??『? 』 ?? ?????? 、 ?? 、???、 、 っ??? っ ? 、??? ー??。? ? 。??ー、 。??、 ?、???っ 、 、??? ??。? 、 ???? 。
???、????、????????
??????????????????? 。??? 、 。??? ??、
???????????????? 、 ??? ???? 。「????」 ?、? ? 。
?? っ??????????、?????ゃ 、?????? っ 。??? ? 、??? 、? 、??? っ 。??? っ ?。 、??。?? 。???ー ? 。 、?? っ 、??? ? 。??? 。
?
?。????
??????。???? 、 ょっ?? ???? 。 ?? ??、 。??? 。 ??????っ ょ。??? 、 。??? ?? ???、? 、 、????っ ゃ 。??? 、??? 、っ???、 ???? 。




??? 、 、 、???? ? っ 。「??? ? 、??? 、 ???? 。??? ? 、???っ 」???、?????? 、 、??? っ 。「??、????」???。??????? 、???? 、? 。????、?????、??、???
??っ 。 ?っ 、???? ?? 、 っ?、? ?? ?
??、?????????????っ?????、??????ゃ??。?????? ? 、?????? っ ?っ?「? 」??、 、 ?、??? ょ?。? ????? ? 、 」 、??? ? っ 、???? ? ?
???????っ???、?????っ??????????????、?????? ? 、 ???? 、 、 ???? ょ 。?、ぁ、 、 っ?、??ゃ? 、っ 、??? ? っ??、っ? 。??? ? 。 ??? 。
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?、 っ ????? ? ????っ 、???? 、????????ょ 。??? ??っ ャっ???
?
?
??????。?? 、 ??? ???? ??、? ?? ??っ???ょ 。????っ??? 。
???。??? ???。??? 、?????????っ??? 。??? ?????っ 、 ?????? 、 っ?。? ??? ? 。
???????っ????????、





???、??。? っ 、 ???? ? っ 、??? っ 。
????、?? っ? 、 ?
??? 、
??????っ?ゃ????。??????? ? ? 、 。??? 、 ??????? ょ 、 ?。??? 、 ???、っ ッ??? ? っ ゃ?? 。????、? ? 。??? 、 ???? ッ 。???
?
?、???ー??????
? 。??? 、??? 。?、っ??? ?? ??、 。??? 、??? ゃ 、 、?? 。??? ? ゃ? 。
?っ??。
????、????????????? ??。??? 、?? ??。 「??? ???? っ??? 」 、?っ?? 。??? ? ? 、??? ゃ っ
?
??「?。 ? っ 、 っ??? 、??」っ 、 。??? 、????、?っ ? っ?、? ? ? 、 。??? 、??? 、??? 、??? 、?。? ? 、???。 。
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???????、????っ???????? ? 、 ? ???? 。??? ???? 。?? 、?
?
???????????????、
???? ????? ゃ 。 ァ?ゃ ? 、 。 ?????、 ゃ? 。??? っ???、 っ ょ。??? ー 、?? っ ょ 。??? 、??? 、??? 、 っ ? ?????ゃ っ???、 ? ?、っ??? 。 、??? ゃっ?
?
????????。
???っ??????????????? ?。??? 、 。???っ 、 ? ??っ? ??? ? っ 。???っ っ 。 、??っ ? っ ? ????、 ???? っ??? ?? 。??? っ 、 ゃ 。?、? っ 、??? 。??? っ 、? 。??? っ 、??? 、 っ??? ?????、 。??? 、 ?。??? 、?? 。??? 、 っ???。 っ 。
??????っ???。???????っ? ?。??? っ ?。??? っ 、 ???。??? 、 。 、???、? ? ?? 。??? 、 、「 」? 。??? 。??? ?「 ?」 「 」?「? 」 、 っ??? ゃ ??っ 。??? 、 、??っ ゃ 。??? 、 、? 。??? 、 ?? ? 、?? 、 、っ??? っ ?、??? ?
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???、??????っ????ょ。???ャー? ー 。??〈 ォー??〉?? ?? ? ???? 、 っ??っ ? 。??? ??。? ? 、??? ? ?? っ ??ゃっ ? 。 、??? 、??? 、 っ? 。??? ??、? ?? 、????? 。??? 、 ー ー??? ???? ょ。??、 ュー ー??? 「 ? 」?
?
ッ????????。?????
??、???????????。?っ????????????ょっ???????? ? ぁ っ 、 ????。 ッ ????? 。? 。?????? ?、??? ?
?
?????????
??? 、?? 、??? 。 、??? 。??? 、 、?? ょ。??? 。 っ っ、
?
?





??、 ?????、??????????? っ??????。????????? 、 ?っ 、? 。??? 、 。? っ??ー っ 、??? っ 、 、?っ? 、「 」???、っ ? 、??? ? っ??? っ ????? ょ 。 、??っ ゃ??
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??????、???????????、 っ ???? 、?????。? ? 。? ???? っ ?? 、???
?
?????っ?????、?、
???っ ゃ 。 、 ??、? ? 、??? ??。
???ょ 、 、 ??? 、「 」?、?ッ ?? ???? 。?。? ? 、??? 。 、??? っ??? ???? っ 。 、??。 ?、??
??
???。?????????
??「???? ?」っ 。 ょ 、 ゅ??? 、?




?、? 。?????? 、? ゃ? ???、??? 。??? っ ???? っ ? 。??? っ 。???、 っ?。? ? 、 、??? っ っ 。??? っ 、?? 、??? 。??? ? 、
????、?ッ??????????????????????????っ???、?ッ 、「 っ ? 、?っ? 。 」っ 。??? っ?ょ?、??? ? 。??? ? 、??????????? ???? っ 、
??
? ?















?、??????????????????? ??っ? 。 っ 。??? 。?。? 、 、???っ っ 、??? っ 。 っ 、??? ? ? っ? 、 、 、 っ?。? っ 、 っ??? 。?。? ???? 。??ょ、 。??? ? ???? 、??? 。? ? 、??? 、??? 、 ??? 。??? 、??? 、
???ょ。???? ???????っ???。??? 、?っ ? っ ??、? ? ???????????? 。 、??? 。 ? ? 、??? 。??? 、 、??? 、 ?、??、 、 、??? ??、??っ? ?。 、??? 「 」 っ??????。 、 っ??? ????、 っ 、??。 、??? っ 、??? っ 。 ???? ? っ 、 っ? 。






?、? 、? ? ? っ 。
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????? 、?????? ????〈? 〉??? ???? ? ??。??? 、?ッ? 、???
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????、??????????っ????????、?????? っ ? ー??? ? 。
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??っ????? ? ?、?? ??? 、? ?????? ?? ? 、 ??? 、 ? っ?? 。
???、「??????」
??? ? ????、? 、 ? 、?? ? ? 「????? 」?? ー? 、??? 。
??、〈?????????





??????? っ 、?? 」?? ???????? ? 、??? 、??? 。
「???????????ッ










?? 「 」「 」????? 、?っ? ー ?????? 、?? ? ?。?? ー? ??ー? 、???、 。
「????????????






???????、???「?????」?、??? ?、?? 、 ? ? ?????っ 。
????、????????「????????????











?????「??????」????????、?????????。 ? 、??? ????、「 っ ???? 」? 。
?????????????





























?」???????ー???ー???????????????。? ? ??????? ???? っ??? ッ
?????????ー
?????????????
???、?っ?????。?? ー??? っ 。
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????????????????、? ???? 、??? ? 、??? 、??? 、??? ?????っ??????、「? ??」「??? 」 、???
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????? ? ???、????????、 ? ????
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??、??? 、
???????????? 。??? ー??〈 〉。 、???
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?????「??????
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????????????っ
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????????、????
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????、????????????「?????」??????? ? 」? 。
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?????
??? ? ュー ィ
「???????」???
??????????、??? ゃ??? っ?? 。
??????「??????
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?????????????
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???。??????????????っ????「?っ?????っ ?」 。「???????」??????。「 」「 」「??? ゃ 」 ? ???「 ?? ょ 」「??? 」? 。
??
???
??? ?? ?? ?
?????????、???







????? ゃ 』????????? ?
??「??? 」?
??? っ 「??????」?? 、?????? ? 。??? ? っ??、??、 ???、 っ 」
?????????????
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??? ? ????? ???? ? ? 、??? ? 。??? 、 ???? 「 。?????、 」??? っ 、 、??? ? 、?「? 」 っ??、 「??? ? っ 。????」 ? 、 。
「??????、??、??、
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